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La investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre el uso de las TIC  en 




El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo básica, su diseño y nivel, 
correlacional.  La  muestra   fue  de  74  trabajadores   a  quienes  se  le  aplicaron   los 
cuestionarios sobre las variables de estudio. 
 
Los resultados  obtenidos  fueron  que  el uso  de las TIC  tiene  significatividad 
estadística de 0,033, complementado  con las estimaciones de parámetro, nos indica que 
la variable dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel alto, con 
un p-valor de O, 012 con el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa FELSA 
S.A.C., Carabayllo, 2019. 
 











































The purpose of the research was to determine the relationship between the use ofICTs in work 
performance in the workers of the company FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019. 
 
The  research  approach  was  quantitative  of basic  type,  its  design  and  level, correlational.  
The sample consisted of 74 workers to whom the questionnaires  on the study variables were 
applied. 
 
The results obtained were that the use of ICT has statistical significance of 0.033, 
complemented by parameter estimates, indicates that the dependent variable can only be explained 
by the dependent  at the high level, with a p-value  of 0.012. With the work performance of the 
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I. Introducción 
Desde el inicio de la humanidad nos hemos involucrado en diversos cambios con la 
mayoría de inventos revolucionarios que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. 
Es así que aparecen las computadoras en un momento importante en nuestra historia y 
con esto unas herramientas que hacen posible el uso de estos ordenadores de una forma 
adecuada, nos estamos refiriendo a las TIC que son instrumentos tecnológicos que nos 
apoyan en la obtención de información. Es así como éstas TIC aplicadas al campo 
empresarial nos trajeron consigo un mundo de oportunidades y sobretodo diversas 
estrategias que se aplican con la finalidad de facilitar los procesos y elevar el nivel de 
productividad de toda empresa.  Al respecto, Cebreiro (2014) enfatizó que las TIC se 
dan en torno a las telecomunicaciones de forma conexionada con la finalidad de obtener 
nuevas realidades comunicativas y el crecimiento empresarial. Al contrario, Aypay 
(2010) mencionó que las Tic no guardan relación con otras variables que impliquen 
desempeño porque suelen ser tomadas como entretenimiento y diversión en internet en 
los habitantes sin fines de desarrollo empresarial. 
          Según el Banco de Desarrollo de América Latina (2015) señalaron que hay 14 
millones 900 mil personas que tienen acceso a internet, Estas cifras evidencian que 
todos los habitantes cuentan con internet y pueden estar conectados desde distintos 
lugares a la vez. En el Perú según OSIPTEL señaló que en el sector empresarial se tiene 
que entre el 2014 y 2015 la telefonía móvil creció en 16%, y en el 2016 el país contaba 
con 15.4 millones de líneas móviles. Es importante resaltar que el mayor problema que 
se evidencia en las empresas brindan solo el 30% en capacitaciones tecnológicas para 
los trabajadores. 
          De acuerdo a Chiavenato (2012), todo desempeño es vista como una acción o 
comportamiento que debe ser evaluado y responder a las mestas de la empresa. En el 
plano internacional, según Chiang y San Martín (2015) en el informe “Apuesta por el 
crecimiento” existe un nivel bajo de crecimiento en la productividad debido al poco 
empleo de recursos tecnológicos. Al respecto Barreto y Azegllo (2015) refirieron que, 
en Argentina, el 13% comprende el empleo público.  Este desempeño laboral se ve 
reflejado por problemáticas como el estrés que afecta los trabajadores, la falta de 
identificación de los trabajadores, incapacidad de trabajar en equipo y por lo tanto bajo 
nivel en su desempeño. Trabajan más horas de trabajo para tener mayor productividad. 
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Esta idea perjudica a los trabajadores y se verá reflejado   en el trabajador que acabará 
agotado, enfermo. 
         Es importante señalar que todos los trabajadores deben estar comprometidos con 
aprender y apoyarse en estos recursos si queremos sobrevivir en este siglo ya que todo 
está en ese lenguaje rápido, versátil y eficiente. Sabemos que todavía existen falencias 
en diversas empresas, una de ellas es el miedo a lo desconocido para la gran cantidad de 
los trabajadores que no saben de los encantos que la informática y la tecnología les 
puede proporcionar para ahorrar tiempo y esfuerzo, muchos trabajadores   todavía 
desconocen los beneficios de las TIC y cómo estás mejoran su desempeño laboral 
significativamente. Por lo tanto, nos damos cuenta de la utilidad de los TIC dentro del 
campo de enseñanza por ser herramienta de cambio y libertad para los ciudadanos. El 
papel del trabajador es ahora el de facilitador de los recursos tecnológicos para que 
interactúen, compartan y colaboren con sus pares enriqueciendo su proceso de 
aprendizaje. En otras palabras, el trabajador debe poseer una disposición para el manejo 
de las TIC. 
        En la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, se observó que los trabajadores no son 
motivados por sus capacidades, es más el área de recursos humanos no propicia 
capacitaciones a los trabajadores sobre las TIC  trabajan de forma mecanizada durante 
años  y demuestran conocimientos básicos y desfasados, es necesario resaltar que 
también existe apatía y desgano por parte de los trabajadores por  desarrollar 
competencias digitales  que les permita mejorar los desempeños y por ende la 
productividad de la empresa. La empresa presenta problemas en cuanto a su 
equipamientos e infraestructura, las computadoras son obsoletas y no cuenta con el 
espacio necesario para el área tecnológica. En cuanto a las oportunidades de accesos y 
usos de internet, los trabajadores no tienen acceso al código de internet de la empresa, 
es más cuenta con una página web pero inactiva para los clientes, es más no tienen 
catálogos virtuales para acceder a los servicios que brinda la empresa. No cuenta con 
software propio ni existe promoción de ello, y no cuenta con ap0licaciones móviles para 
los trabajadores ni clientes.  
          Se revisaron estudios internacionales como: Prado (2017), tuvo como propósito 
analizar a la naturaleza de la TIC. Es una investigación descriptiva de corte transversal, 
concluyó que la TIC son toda acción humana encaminada al mejoramiento de la técnica, 
según López (2016) analizó la relación de las TIC con el desempeño de las ferreterías. 
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Es una investigación de diseño correlacional, contó con 50 propietarios. Los resultados 
del estudio fueron que no hay evidencia e significativa entre las TIC y el desempeño. 
        Por otro lado, Gálvez (2015), determinó el impacto que sobre la innovación de las 
micro, pequeñas, tiene el uso de las TIC; la muestra fue1201 directivos. El grado de uso 
de las TIC en las MIPYME colombianas es  aceptable, para Saavedra y Tapia (2015) 
estableció el dominio sobre el uso de las TIC se entrevistó  a 394 voluntarios  de 
empresas. El resultado fue que el grado de uso es incipiente y resta competividad 
laboral. 
        Finalmente, Torres (2015) es un estudio correlacional, contó con 33 clientes  cuyo 
propósito fue evaluar el uso de TICs, concluyó en la necesidad de una implementación 
de una página web, y redes sociales.  
         Así mismo, se hizo la revisión de trabajos nacionales como: Del Maestro (2018) 
señaló estableció la relación entre TIC y el desempeño laboral.El diseñocorrelacional, se 
aplicó una encuesta a 25 trabajadores. concluyendo,  que ambas variables  se relacionan 
moderdammente 0,588. En cambio, Chávez y Cerda (2017) tuvo como proóstito evaluar 
la relación entre las TIC con la competitividad en las pymes agroexportadoras. Los 
resultados que las TIC  si tiene relación con la competitividad. 
         Según Diez (2016) estableció si hay relación entre TIC y el desempeño laboral de 
los trabajadores,se utilizó el diseño correlacional, se aplicaron cuestionarios a 64 
trabajadores administrativos  cuyo  resultado fue que no existe relación.Por el 
contrario,Caqui (2016) su finalidad fue conocer las TIC y el desempeño laboral. De 
nivel es correlacional, usó el cuestionario y se aplicó a 32 trabajadores. En las 
conclusiones se demuestra que las tecnologías de información y comunicación se 
relaciona con el desempeño laboral con un 0,677 correlación alta. 
         Los aportes anteriores difieren con Mendoza (2016)  tuvo como propósito la 
realción entre las variables de estudio, de diseño transversal, se encuestó a 70 
trabajadores, cuyo coeficiente de correlación = 0.876, significó que hay correlación alta. 
          Con respecto a las teorías del uso de las tecnologías de información y 
comunicación podemos  citar a  Fernández (2013) mencionó es diseño, desarrollo de los 
sistemas informáticos, por otro lado,Guzmán (2016) refirió que el uso de las TIC ayudan
 a fortalecer la competitividad en las empresas logrando con ello una mayor eficiencia a
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través del teletrabajo como una modalidad de contratación lo que permite a los 
trabajadores cumplir con las actividades desde donde estén cumpliendo así con los 
objetivos planteados.  
          Según Korunka y Hoonakker(2014) señalaron que las TIC tiene gran repercusión 
en nuestra vida cotidiana desde al ambito familiar al laboral esto representa un mayor 
crecimiento de la productividad y mayor satisfacción en los trabajadores quienes ya no 
se sienten estresados. Entre las ventajas que nos ofrecen esta principalmente el que nos 
permite conectarnos y poder llegar a cualquier parte del mundo en cualquier momento 
además de poder realizar un trabajo desde cualquier lugar y cuando queramos. Por otro 
lado una de sus desventajas esta en que lilita el tiempo entre el trabajo y la familia 
abarcando más del tiempo requerido y por ende afecta la vida privada, sin 
embargo,Hempell(2002) consideró  importante el uso de las TIC por los siguientes 
aspectos: significa lograr mejores resultados actuando como una tecnología habilitadora 
facilitando variedad de innovaciones para su aplicación técnica, su aplicación ayuda a 
mejorar la producción y la productividad , mejora la calidad del producto y del 
servicio,reorganizando lugares de trabajo, aplicando nuevas técnicas de gestión y  
capacitando a los trabajadores para poder utilizar las nuevas tecnologías de manera 
eficiente. Por lo que concluye que  el utilizar las TIC con intenciones innovadoras tiene 
mejores resultados en su producción. Al respecto el autor considera las siguientes 
características:Tecnología acil de usar,implementar, ayuda a horar tiempo y puede ser 
reemplado por otro. Su principal función ayudar a mejorar la productividad. 
          Mientras que para Mas y Quesada (2005) hablar de las TIC implicó mejorar la
 gestión ayudando a reducir el costo de las transacciones, operaciones logísticas entre
 otros lo que representa reducción de las perdidas y aumento de las ganancias, en
 cambio,Marín y Moreno (2007) mencionaron  que las TIC representan una oportunidad
 para toda empresa en la medida que ayude a mejorar su productividad y eficiencia
 afectándo a todas las áreas que conforman un a empresa.Por su parte 
Katz(2009)consideró que el uso de las TIC tiene repercusión importante en la economía 
y por ende en la sociedad abriendo las puertas para mejorar la la producción de los 
trabajadores. En tanto que para Castaldi y Dosi(2009) consideran que existe una 
relación entre la tecnología y el desarrollo económico las cuales a sus vez estan 
influeciadas por los nuevos paradigmasa o regímenes económicos. 
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         Según Fiske(1985)  planteó un modelo de la información la cual se fundamenta en 
modelos matemáticos para poder estudiar la comunicación la cual es posible gracias a la 
interacción entre los elementos que la conforman . En tal sentido dependiendo la fuente 
de transmisión se elige el mensaje a enviar transformandolo en una señal que se envía a 
través del receptor .Para estos autores la información es un conjunto conformado por 
una serie de datos de un mensaje la cual se mide por medio de un sistema binario .Para 
ello se consideran los siguientes elementos:la fuente, quien envia una gran cantidad de 
mensajes al transmisor; transmisor  se encarga de gtransformar los mensajes en señales 
o símbolos que se pueden entender para así poder ser transmitidos; el receptor quien 
decodifica  el mensaje y transmitirlo por el medio más apropiado; el destinatario quien 
viene a ser  el receptor del mensaje enviado; la interferencia vienen a ser los hechos o 
cosas que distorsionan el mensaje creando interferencias y en consecuencia una mala 
comunicación. 
          Por otro lado, Porter(1991) nos planteó la teoría de la competitividda la cual 
permite a las empresas desarrollarse en un determinado entorno globalizado que permite 
competir en su sector específico siendo rentable y sostenible a la vez.Al respecto 
Parsons(1994) no habla de la teoría microeconómicas las cuales proporcionan un 
conjunto de aspectos que se relacionan con modelos matemáticos en tal sentido esta 
teoría ha permitido conceptualizar los procesos productivos lo que permite medir el 
impacto económico de las TIC la cual se considera como un factor 
más.Belleflamme(2001) nos habla de la teoría de Juegos la cual contribuye  al 
rendimiento de las TIC a partir del estudio realizado de las mismas  y de como 
interactúan en la toma de decisiones que tienen que ver con la inversión tecnológica y 
poder evidenciar los resultados . Otros autores como Hoogeven y Oppelland(2002) nos 
hablan de la teoría sociológica con la intención de estudiar la relación entre estas 
variables. 
        Yong (2004) propone el  TAM la cual es un modelo efectivo  para evaluar las TIC 
se fundamenta en dos elementos principales como son el uso percibida la cual consiste 
en determinar que una persona piensa que el usar un determinado sistema podra trabajar 
menos sin esforzarse mucho.El otro elemento utilidad percibida. Hempell(2002) 
consideró  importante el uso de las TIC por los siguientes aspectos: significa lograr 
mejores resultados actuando como una tecnología habilitadora facilitando variedad de 
innovaciones para su aplicación técnica, su aplicación ayuda a mejorar la producción y 
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la productividad , mejora la calidad del producto y del servicio,reorganizando lugares de 
trabajo, aplicando nuevas técnicas de gestión y  capacitando a los trabajadores para 
poder utilizar las nuevas tecnologías de manera eficiente. Por lo que concluye que  el 
utilizar las TIC con intenciones innovadoras tiene mejores resultados en su producción. 
Al respecto el autor considera las siguientes características:  Tecnología acil de 
usar,implementar, ayuda a horar tiempo y puede ser reemplado por otro. Su principal 
función ayudar a mejorar la productividad. 
              Para OCDE(2012) señaló como habilidades informáticas los siguientes: 
Habilidades profesionales de TIC se define como la capacidad  para saber utilizar las 
herramientas y recursos informáticos  avanzados o desarrollarlos.Habilidades de TIC 
aplicadas: aplica adecuadamente las herramientas TIC en su entorno laboral de manera 
simple.Por último las habilidades como la  capacidad de aplicar herramientas de TIC 
simples en básicas o de alfabetización. Es tener la capacidad para desarrollar tareas 
básicas  y como instrumento de aprendizaje.  Por ello el crecimiento de las nuevas 
industrias  ha originado  nuevos rerquisitos de habilidad  a pesar de ello aún hay 
dificultades para poder definirlas apropiadamente. Hablando en términos básicos las 
habilidades se definen como la capacidad para poder realizar tareas mientras que las 
ocupaciones se refieren a los trabajos en sí. Según Lee y Khatri(2003) para medir la 
constribución de las TIC al crecimiento a través del desempeño laboral se realiza a 
partir de la contribución del capital y de las ganancias que se obtienen  y de la 
eficiencia. 
        Según Fernández (2013) las TIC presentan las siguientes dimensiones: Dimensión 
1: Equipamiento e infraestructura, es la presencia de ordenadores, telefonía fija, 
móviles o smartphone, tabletas digitales, internet, entre otros. Por su parte el INEI 
(2016) se entiende como la información pertinente que cuenta con el respaldo de los 
ordenadores entre otros como los móviles, tablets, internet, intra e externet además de 
contar con bibliotecas virtuales. Sin embargo, Chen y Tsou, (2012) definieron como un 
recurso necesario y que las empresas requieren poner en funcionamiento aplicando los 
recursos y los servicios. Compartiendo la información con los que conforman la 
empresa y así hacer las adaptaciones necesarias frente a los cambios. Dimensión 2: 
Oportunidad de acceso y usos de internet, hace referencia a ordenadores con acceso a 
internet, al respecto el INEI (2016) está conformada por la información obtenida acerca 
de los ordenadores a través del acceso al internet, su aplicación, uso de las páginas web, 
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aulas virtuales, tipos de acceso y formas de internet. En cambio, Chávez (2019) definió 
como la representación de la información a través del uso de computadoras que tienen 
acceso al internet, así como su uso cotidiano y aplicación de sus recursos. Dimensión 3: 
Uso de software, está referido al empleo de smartphone o soluciones de software libre y 
desarrollo de software, para el INEI (2016) esto tiene que ver con la aplicación de un 
software de manera libre y personalizado dentro de una institución. Dimensión 4: 
Capacitación y seguridad informática, referido al sistema de capacitación que ejecutan 
las empresas, en cambio para el INEI(2016) se relaciona con las políticas para el 
desarrollo de una planificación de capacitación acerca del uso de las TIC además de la 
responsabilidad que implica su uso evitando dificultades futuras. Al contrario,Roque y 
Suaréz(2018) señalaron que no solo busca proteger la información sino también a la 
persona ya que el uso de las TIC ya sea en el trabajo o en el hogar trae consigo ciertos 
riesgos de seguridad. Visto desde este punto la velocidad del internet , dispositivos 
moviles así como los aplicativos han ocasionado que muchas empresas no se preocupen 
en mejorar la seguridad y así enfrentar ls amenazas externas por lo cual se recomienda 
que los usuarios tomen sus preocupaciones  cuando hacen uso de este recurso. 
          Con relación al desempeño laboral podemos citar a Manene (2013) definió como: 
“ la evaluación que se debe realizar en forma continua a todos los colaboradores” 
(p.29),según Chiavenato (2012) es un conjunto de actitudes, rendimientos y 
comportamientos que manifiesta el trabajador en el cargo que desempeña cumpliendo 
con sus funciones y está relacionado con la producción, la productividad y la calidad del 
servicio, sin embargo, Vidal (2006) el desempeño laboral no depende del uso de la 
tecnología sino de la capacidad que el trabajador para utilizarlas como instrumentos de 
apoyo para realizar sus labores. 
              Al respecto Robbins (2004) definió como aquel nivel de realización que debe 
lograr un trabajador en lo que se refiere a las metas planteadas para un determinado 
tiempo ello en función de sus habilidades y al puesto laboral que ocupa. Para 
Lado(2013) este se define como el actuar de un trabajador dentro de una organización la 
cual es medida para verificar los resultados y replantear las acciones en caso estos no 
sean favorables, por su parte Florean(2002),Goncalves (2000)consideraron como 
objetivos mejorar el desempeño laboral, hacer reajustes en los pagos, asignar  a los 
trabajadores puestos de trabajo de acuerdo a sus habilidades y capacidades, rotación de 
las responsabilidades y finalmente capacitación constante. Finalmente, Benavides 
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(2002) el desempeño laboral se evidencia en la medida en que los trabajadores mejoren 
sus habilidades y por ende su rendimiento. Refiere que las competencias son 
comportamientos, destrezas y habilidades que se pueden visualizar y que ayudan a 
mejorar el trabajo ayudándole a cumplir de la mejora manera con sus responsabilidades 
con eficacia y satisfacción.  
             Chiavenato (2012) consideró a los siguientes elementos como aquellos que 
repercuten en el desempeño laboral. A nivel actitudinal se refiere a la disciplina , la 
cooperación , incicativa,responsabilidad ,creatividad,seguridad en si mismo,etc. A nivel 
operativo relacionado con el conclocimiento del trabajo que desempeña, cantidad, 
calidad , trabajo colaborativo , liderazgo,etc, así también Karlsson y Mattsson(2013) 
refirieron que cuando un trabajador tiene mayores responsabilidades o funciones 
asumiendo nuevos roles  su nivel de competitividad se incrementa y se vuelve más 
significativa. 
             Por otro lado, De Koning y Gelderblom (2006) hacen una comparación entre los 
trabajadores jóvenes frente a los de mayor edad quienes son los que menos   utilizan las 
TIC en el desarrollo de su trabajo ello debido a que tienen dificultades para su 
aplicación. Esto como es de suponer constituye una desventaja ya que el uso de las TIC 
mejora positivamente el desempeño laboral. En tanto que Fernández, López,Rodríguez 
y Sandulli(2009) , Carretero(2015), Lee (2014)refieren que el nivel de uso de las TIC 
dentro de las organizaciones en referencia  a los gastos que su uso implica es en cierta 
manera responsable de su desemepeño.Este mide a través de un análisis minucioso y 
especializado.Mendez y Alvarez (2006) consideran como principal objetivo del 
desempeño laboral el identificar las necesidades que requiere la empresa tales como : 
capacitación para brindar los conocimientos necesarios que le permitan al trabajador 
             Para los autores Daneshmand y Sattarifar (2018) las TIC es primordial para el 
crecimiento de la productividad. De acuerdo a estudios realizados en Iraní el interner 
tiene un impacto positivo en el desempeño laboral pero a largo plazo, en 
cambio, Karabou y Adeve(2018)  refieren que las TIC elevan el desempeño laboral de
 manera positiva y muy significativa , mejorando la calidad del servicio que brinda,
 según Ark (2015), Brunet (2011) consideran tres canales que influyen en el 
desempeño laboral:  1) efecto de la productividad a través del uso de las TIC ,2) 
inversión de las empresas que usan estos recursos  es decir el capital y 3) la 
productividad aumenta la eficiencia la cual repercute en el capital.  
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poder desenvolverse  de manera propiada en su puesto de trabajo desarrollando sus 
habilidades y capacidades lo más eficiente posible lo que significara muchos beneficos 
para su desarrollo. 
            Mientras que Pintado(2011), Dessler(2009)  señalan como factores que afectan 
el desempeño laboral :1) la Satisfacción del trabajo es la forma como el trabajador 
percibe su entorno ya sea favorable o desfavorable y de acuerdo a ello adopta una 
conducta.2) Autoestima es lo que motiva a las personas a buscar oportunidades de 
mejora estableciendo vinculos de comunicación con otros individuos. 3) Trabajo en 
equipo es lo que se debe lograr establecer en los trabajadores para que se involucren y 
busquen un bien común. Estos factores influyen en el desempeño laboral ya que se 
relacionan con el desenvolvimiento de la persona en su entorno laboral obteniendo 
satisfacción por el trabajo logrado. 
          Manene (2013) señaló los elementos de todo desempeño laboral que han sido 
considerados como dimensiones: Dimensión 1: Innovación, consiste en la creación de 
espacios para la era de la digitación. Para Folgado (2014) la innovación se entiende 
como la acción de romper con los esquemas, las rutinas a través de un compromiso y la 
participación. Esta va paralelo con la creatividad y    la creación de espacios en donde 
los trabajadores puedan interactuar y sentirse a gusto con su trabajo. Dimensión 2: 
Satisfacción,es la sensación de bienestar que ejerce en el individuo en una determinada 
área de desempeño. Según García (2010) es la actitud de una persona frente a sus 
labores, es su sentir propio, estado de ánimo y al comportamiento en general con 
relación a su trabajo. Dimensión 3: Eficiencia, es la capacidad para alcanzar 
determinados resultados. Según Manene (2013, párr. 7) son los criterios que se tienen en 
cuenta para lograr objetivos. Dimensión 4: Crecimiento, son las expectativas de mejora 
frente a la ejecución de un cargo en un área específica. Para Sanín y Salanova (2014) 
mencionan que las personan aspiran lograr tener más y ser más lo que los motiva a 
buscar nuevas experiencias que le permitan crecer y madurar a fin de lograr realizar sus 
metas.  Dimensión 5: Productividad, es una medida que se pretende alcanzar. Para 
Atalaya (1999)es la medida que nos permite comprobar  el funcionamiento de los 
procedimientos  u operaciones en una empresa.Dimensión 6: Calidad, se  define a la 
calidad alcanzada  de un producto.Para  Newtron(2001) la calidad  detrmina la 
productividad y desmepño de los trabajadores de la empresa, sin embargo, para 
Torrent(2015)consideró como elementos del desempeño laboral : la capacidad laboral se 
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relaciona con las actitudes que manifiesta el trabajador a través de su experiencia, 
habilidades, conocimientos, que se ven reflejados en e área en que 
trabaja.desenvolvimiento es la manera en que se involucra para ayudar a desarrollar  sus 
aptitudes  y destrezas que le ayudarán a desarrollarse profesionalmente.Eficacia es la 
forma correcta de hacer las cosas dentro del ambiente de trabajo con el fin de lograr los 
objetivos planteados. Perfil del trabajador  es decir el comportamiento  y las 
características que presenta el trabajador en una empresa.  
        Después de las teorías que sirvieron de fundamento teórico se formuló la 
interrogante: ¿Cuál es la incidencia del uso de las TIC en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019?. El presente estudio se 
justifica teóricamente porque tiene como fundamento teórico teorías sobre el uso de la 
TIC, así como también del desempeño laboral de referentes teóricos nacionales como 
extranjeros y artículos científicos de rigor científico que permitieron contratar, ampliar y 
modificar ciertas teorías, con la finalidad de acrecentar el conocimiento teórico. Por otro 
el lado, presenta una justificación práctica porque el estudio permitió detectar 
deficiencias o problemas en el uso de la TIC y la necesidad de mejorar el uso de las TIC 
y por ende el desempeño y la productividad de la empresa. Finalmente, presentó una 
justificación en el plano metodológico porque se utilizaron instrumentos de autores que 
fueron adaptados y contextualizados validados por expertos y fiables con la intención de 
que puedan ser utilizados en investigaciones similares.Se señaló como objetivo: 
Determinar la incidencia del uso de las TIC en el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.Se fijó hipótesis como: El uso de las 
TIC incide significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
II. Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Es una investigación de tipo básica porque su finalidad fue describir teorías de acuerdo 
a la problemática de estudio, sin embargo, Valderrama, (2015) señaló recoge 
información de la realidad (p. 164). 
 
      El diseño fue no experimental, porque no hubo manipulación alguna y se realizó en 
solo un momento, al respecto Valderrama (2015) señalo que no existe manipulación de 
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Denominada así a los conceptos de un tipo particular que tiene característica propia. 
2.2.  Operacionalización de Variables 
Variable 1: Uso de las tecnologías de la información y comunicación  
Definición conceptual 
Fernández (2013) mencionó es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y 




Se usó un cuestionario del autor Fernández (2013) adapatado por el investigador  y 
contó con 20 items de escalas politómicas. 
 
Variable 2: Desempeño laboral 
Definición conceptual 
Manene (2013) definió como: “la evaluación continua y periódica llevada a cabo por los 
trabajadores (p.29), 
Definición operacional 
Se usó un cuestionario del autor Manene(2013) adapatdo por el investigador y contó 
con 30 items de escalas politómicas. 
las variables porque ya están dadas”. (p.167). Fue correlacional causal porque se intentó 
medir la incidencia de la variable independiente (Uso de Tic) sobre la variable 
dependiente (Desempeño laboral) 
 
     Es cuantitativo porque se procesaron datos para obtener información relevante sobre 
el estudio, Valderrama, (2015), mencionó recolecta información y lo analiza 
estadísticamente (p.106). Estuvo regida bajo el paradigma positivista puesto que se 
describió al fenómeno en su estado o situación natural. 
       El nivel es explicativo porque pretendió explicar las posibles causas y 
consecuencias del fenómeno de estudio. El método empleado fue hipotético- deductivo, 
porque contrastó hipótesis causales y luego se obtuvo resultados, según Valderrama, 
(2015), consiste en sacar conclusiones y probar hipótesis” (p. 97). 
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1 al 5 
 
Nunca             
(1), 
Casi nunca      
(2), 
A veces           
(3), 
Casi siempre   
(4), 
Siempre           
(5) 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 









Acceso de internet 
 



















Seguridad y riesgos 
      
   16 al 20 
 Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [20-46] 
Medio [47-73] 
Alto   [74-100] 
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TABLA 2 Operacionalización de la variable desempeño laboral 
  
 
2.3. Población y muestra 
 Denominada así al conjunto de individuos con característica similares. La población 
fue censal porque estuvo conformada 74 trabajadores, de la empresa FELSA S.A.C., 
Carabayllo. 







1 al 5 
 
Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 


















 Crecimiento Desarrollo de capacidades 
Perfil profesional 





 Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Productividad Optimización de recursos 
Grado de competitividad 




 Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Calidad Alta valoración 
Grado de conformidad 
Capacidad de innovación 
 
26 al 30  Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [30-69] 
Medio [70-109] 
Alto   [110-150] 
    
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
 Se usó la encuesta, según Valderrama (2015), “es una herramienta que sirve para 
recabar información” (p.245). 
Instrumento 
Se usó el cuestionario, al respecto,Valderrama (2015) “son los medios para adjuntar la 





pretende medir  
TABLA 3 Distribución de los jueces evaluadores  
      
Confiabilidad  
Es el grado de confianza con que se mide un instrumento con resultados coherentes. 
- Capacidad de un Item que pueda desempeñar una función requerida, bajo 
condiciones establecidas durante un tiempo determinado.  
 
TABLA 4 Prueba de confiabilidad de las variables  
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
Uso de las TIC        ,818            20 
Desempeño laboral        ,881            30 
 
Se obtuvo alta confiabilidad en las dos variables. 
 
2.5. Procedimiento  
 
Se pidió autorización al gerente de la empresa FELSA S.A. C. para la realización de la 
investigación. 
- Actividades que desarrollan dentro de un proceso. 
- Conjunto de actividades que trabajan de forma integrada para obtener un resultado  
 
  Validación    
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad    Calificación 
Dra. Nancy Cuenca 
Robles 
sí sí sí Aplicable 
Dr. Ángel Salvatierra 
Melgar 
sí sí sí Aplicable 
Dr. Pedro Lezama 
Gonzáles 
sí sí sí Aplicable 
Dr. Gustavo Zárate Ruiz  sí sí sí Aplicable 
Validez  
Según Valderrama (2015) hace referencia al grado con que un instrumento es medido.  
- La validez de un instrumento consiste en que pueda medir realmente lo que se 
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2.7. Aspectos éticos 
Se estableció bajo criterios y principios éticos. Se pidió autorización del gerente de la 
empresa FELSA S.A.C. y se respetó el anonimato de los trabajadores.  
 
  
2.6. Método de análisis de datos 
Se hizo uso de la estadística descriptiva para hallar los niveles y de la estadística 






3.1. Descripción de resultados 
El procesamiento de los datos de la variable uso de tics por parte de los trabajadores de 
la empresa arrojaron que el 7,8% lo considera alto, el 90,9% los considera medio y el 
1,3% es considerado como bajo; en la dimensión equipamiento-infraestructura el 18,2% 
lo considera alto, el 71,4% los considera medio y el 10,4% es considerado como bajo; 
en la dimensión oportunidad de acceso-usos de Internet el 20,8% lo considera alto, el 
72,7% los considera medio y el 6,5% es considerado como bajo; en la dimensión uso-
software el 27,3% lo considera alto, el 62,3% los considera medio y el 10,4% es 
considerado como bajo; en la dimensión capacitación-seguridad informática el 14,3% lo 
considera alto, el 77,9% los considera medio y el 7,8% es considerado como bajo. 
 
TABLA 5 Niveles de percepción de la variable uso de tics y dimensiones  
Niveles 













FIGURA  1  Niveles de percepción de la variable uso de tics y dimensiones 
f % f % f % f % f % 
Alto 6 7,8 14 18,2 16 20,8 21 27,3 11 14,3 
Medio 70 90,9 55 71,4 56 72,7 48 62,3 60 77,9 
Bajo 1 1,3 8 10,4 5 6,5 8 10,4 6 7,8 
Total 77 100,0 77 100,0 77 100,0 77 100,0 77 100,0 
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El procesamiento de los datos de la variable desempeño-laboral de los trabajadores de la 
empresa arrojaron que el 19,5% lo considera alto, el 71,4% los considera medio y el 
9,1% es considerado como bajo; en la dimensión innovación el 26,0% lo considera alto, 
el 54,5% los considera medio y el 19,5% es considerado como bajo; en la dimensión 
satisfacción el 32,5% lo considera alto, el 54,5% los considera medio y el 13,0% es 
considerado como bajo; en la dimensión eficiencia el 27,3% lo considera alto, el 61,0% 
los considera medio y el 11,7% es considerado como bajo; en la dimensión crecimiento 
el 46,8% lo considera alto, el 42,9% los considera medio y el 10,4% es considerado 
como bajo; en la dimensión productividad el 26,0% lo considera alto, el 63,6% los 
considera medio y el 10,4% es considerado como bajo; en la dimensión calidad el 
13,0% lo considera alto, el 77,9% los considera medio y el 9,1% es considerado como 
bajo. 
 










































































































FIGURA  2 Niveles de percepción de la variable desempeño laboral y dimensiones 
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20,003 2,741 ,254 ,044 4,4% 
 
Realizado el análisis en la hipótesis-general se ha demostrado que la variable uso 
de tics presentan alta variabilidad sobre el desempeño-laboral de 10,7% de acuerdo al 
índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,107 y al p valor de 0,033. En la hipótesis-
especifica-1 se ha demostrado que la categoría equipamiento-infraestructura presentan 
alta variabilidad sobre el desempeño-laboral de 11,2% de acuerdo al índice del pseudo 
cuadrado de Nagelkerke 0,112 y al p valor de 0,028; En la hipótesis-especifica-2 se ha 
demostrado que la categoría oportunidad de acceso usos de Internet presentan alta 
variabilidad sobre el desempeño-laboral de 1,3% de acuerdo al índice del pseudo 
cuadrado de Nagelkerke 0,13 y al p valor de 0,671; En la hipótesis-especifica-3 se ha 
demostrado que la categoría usos de software presentan baja variabilidad sobre el 
desempeño-laboral de 3,0% de acuerdo al índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 
0,030 y al p valor de 0,395; En la hipótesis-especifica-4 se ha demostrado que la 
categoría capacitación y seguridad informática presentan baja variabilidad sobre el 
desempeño-laboral de 4,4% de acuerdo al índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 
,044 y al p valor de 0,254. 
15,388 6,798 ,033 ,107 10,7% 
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3.2. Resultados correlacionales. 
Prueba de hipótesis  
Ho: El uso de las TIC no incide significativamente en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
Ho: µ2 = µ1 
 
Ha: El uso de las TIC incide significativamente en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
Ha: µ2 > µ1 
Nivel de significación de prueba 
El análisis de la prueba se asume al nivel de significación estadística de α = 0.05 con un 
de confianza del 95% 
 
Selección del estadístico de prueba 
Para el análisis general se asumirá la prueba de Chi-cuadrado y Pseudo Cuadrado de 
Nagelkerke 
Decisión. 
Para sumir la decisión dela contrastación se tomó a:  
    p_valor < α = 0.05; rechazar la hipótesis nula 
    p_valor ≥ α = 0.05; No se rechazar la hipótesis nula 
 
       La prueba de hipótesis-general, el p-valor nos indicó la significatividad estadística 
de 0,033, complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la variable 
dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel alto, con un p-valor 
de 0,012.  
 
Ho: El equipamiento e infraestructura de las TIC no incide significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
 
H1: El equipamiento e infraestructura de las TIC incide significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
 
La prueba de hipótesis-específica-1, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,028, complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la 
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variable dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel bajo, con 
un p-valor de 0,027. 
 
Ho: La oportunidad de acceso y los usos de internet no incide significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
 
H2: La oportunidad de acceso y los usos de internet incide significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
 
La prueba de hipótesis-específica-2, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,671, complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la 
variable dependiente no puede ser explicada por la dependiente. 
 
Ho: El uso de software incide significativamente en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
 
H3: El uso de software incide significativamente en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019.  
 
La prueba de hipótesis-específica-3, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,395, complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la 
variable dependiente no puede ser explicada por la dependiente. 
 
Ho: La capacitación y seguridad informática no incide significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019. 
 
H4: La capacitación y seguridad informática incide significativamente en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019. 
 
La prueba de hipótesis-específica-4, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,254, complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la 























Wald gl Sig. 






Umbral [VAR00018 = Alto] -1,691 ,323 27,329 1 ,000 -2,325 -1,057 
[VAR00018 = Bajo] -1,135 ,278 16,632 1 ,000 -1,680 -,589 
Ubicaci
ón 
[VAR00013=Alto] -2,211 ,877 6,361 1 ,012 -3,929 -,493 
[VAR00013=Bajo] -1,413 1,914 ,545 1 ,460 -5,164 2,339 



















Wald gl Sig. 






Umbral [VAR00018 = Alto] -1,936 ,377 26,359 1 ,000 -2,675 -1,197 
[VAR00018 = Bajo] -1,385 ,336 16,973 1 ,000 -2,043 -,726 
Ubicaci
ón 
[VAR00014=Alto] -1,192 ,618 3,714 1 ,054 -2,404 ,020 
[VAR00014=Bajo] -1,660 ,752 4,872 1 ,027 -3,134 -,186 



















Wald gl Sig. 






Umbral [VAR00018 = Alto] -1,567 ,338 21,509 1 ,000 -2,229 -,905 
[VAR00018 = Bajo] -1,060 ,305 12,092 1 ,001 -1,657 -,462 
Ubicaci
ón 
[VAR00015=Alto] -,525 ,590 ,792 1 ,374 -1,683 ,632 
[VAR00015=Bajo] -,277 ,996 ,077 1 ,781 -2,230 1,676 



















Wald gl Sig. 






Umbral [VAR00018 = Alto] -1,639 ,366 20,026 1 ,000 -2,357 -,921 
[VAR00018 = Bajo] -1,125 ,334 11,327 1 ,001 -1,780 -,470 
Ubicaci
ón 
[VAR00016=Alto] -,743 ,546 1,852 1 ,174 -1,814 ,327 
[VAR00016=Bajo] ,026 ,885 ,001 1 ,976 -1,709 1,762 



















Wald gl Sig. 






Umbral [VAR00018 = Alto] -1,618 ,333 23,554 1 ,000 ,000 -2,271 
[VAR00018 = Bajo] -1,097 ,297 13,615 1 ,000 ,000 -1,679 
Ubicaci
ón 
[VAR00017=Alto] -1,148 ,648 3,138 1 ,077 ,077 -2,418 
[VAR00017=Bajo] -,115 ,953 ,015 1 ,904 ,904 -1,984 






El uso de las TIC incide significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores, 
el p-valor nos indicó la significatividad estadística de 0,033, complementado con las 
estimaciones de parámetro, nos indica que la variable dependiente solo puede ser 
explicada por la dependiente en el nivel alto, con un p-valor de 0,012. Nuestros 
resultados son avalados Prado (2017), concluyó que la TIC debe ser entendida desde su 
naturaleza como toda acción humana de condición aplicada encaminada al 
mejoramiento de la técnica. Al contrario, con Saavedra y Tapia (2015) uso de TICs por 
parte de las MIPyMEs industriales en México es incipiente lo que estaría restándole 
competitividad para hacer frente a un mercado globalizado. De acuerdo a los aportes 
descritos podemos inferir la importancia del uso de la TIC en toda empresa y como el 
desempeño laboral mejora con su uso y por lo tanto, la rentabilidad de la empresa. Estos 
resultados fueron ratificados por Del Maestro (2018) que enfatizó que todo desempeño 
laboral mejora si se realiza un adecuado manejo de las TIC. 
 
          El equipamiento e infraestructura de las TIC incide significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,028, complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la 
variable dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel bajo, con 
un p-valor de 0,027.Asimismo, Gálvez (2015) el uso de las TIC como herramienta 
influye positivamente sobre los tipos de innovación analizados a excepción de los 
procesos productivos, al contrario, lo manifestado por López (2016) que no hay 
evidencia estadísticamente significativa que permita aceptar la relación entre las TIC y 
el desempeño de los trabajadores en las ferreterías. 
 
        La oportunidad de acceso y los usos de internet incide significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,671, complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la 
variable dependiente no puede ser explicada por la dependiente. Nuestros resultados son 
avalados por Torres (2015) señaló la importancia de hacer uso de estas herramientas 
para poder impulsar el crecimiento y desarrollo de su empresa, incrementando sus 
ventas y número de clientes, así como el darse a conocer más ampliamente y alcanzar 
nuevos mercados, a través de la implementación de una página web, y otras tecnologías 
de información, como lo son las redes sociales (Facebook), entre otras. Por otro lado, 
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Chávez y Cerda (2017) ratificaron este aporte al concluir que el uso y acceso a las 
Tecnologías de Información y Comunicación si tiene relación con la competitividad 
internacional de las pymes agroexportadoras de espárragos frescos en Lima 
Metropolitana y Callao. 
 
           El uso de software incide significativamente en el desempeño laboral de los 
trabajadores, el p-valor nos indicó la significatividad estadística 0,395, 
complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la variable 
dependiente no puede ser explicada por la dependiente. Nuestros resultados son 
avalados por Diez (2016) que no existe relación entre las variables de 0,223 con 4 
grados de libertad a un nivel de significancia del 5%. La relación es nula, es decir no 
existe relación, pero estos resultados fueron contrarios a los aportes de Caqui (2016) 
que señaló que existe una correlación alta de 0,677. A paritr de nuestros resultados 
obtenidos podemos decir que existe una relación moderada entre el usos de software y 
el desempeño laboral en la empresa. 
 
         La capacitación y seguridad informática no incide significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,254, complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la 
variable dependiente no puede ser explicada por la dependiente.Nuestros resultados son 
avalados por Torres (2015) se requiere implementar el uso de las TIC para poder 
impulsar el desarrollo y crecimiento de la empresa, así mismo, Mendoza (2016) señaló 
que existe coeficiente de correlación = 0.876, que arrojó una correlación alta entre 
ambas variables.Entonces podemos inferir que se requiere de capacitar 
tecnológicamnete a los trabajadores para mejorar el nivel de  desmepño laboral y de 








Primera: Se recomienda que se dote de equipamiento e infraestructura de computadores 
de última tecnología. Tomando en cuenta que teniendo un nivel de Harvard más elevado 
nos da acceso a poder tener una mejora tanto en las versiones de software más actuales 
ya que estos requieren mayor arquitectura de computadoras a la vez se puede capacitar 
al personal con las nuevas tecnologías.   
 
Segunda: Crear un área tecnológica dentro de la empresa, esto nos ayudaría a poder 
resolver algunos detalles que se presenten de forma inmediata y a la vez permitiría a la 
empresa a que maneje su propia tecnología de acuerdo a sus necesidades. 
 
Tercera: Utilizar software que permitan efectivizar y mejorar el desempeño laboral de 
los trabajadores, obteniendo mejor tecnología de equipo de computo el acceso a nuevas 





Primera: Indicó que el uso de las TIC incide en el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019, de acuerdo a la significación bilateral 
de 0,012 
 
Segunda: Indicó que el equipamiento e infraestructura de las TIC inciden en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa FELSA S.A.C., Carabayllo, 2019, 
de acuerdo a la significación bilateral de 0,028 
 
Tercera: Indicó que la oportunidad de acceso y usos de internet, el uso de software y la 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 
  Problema general: 
 
¿Cuál es la incidencia del 
uso de las TIC en el 
desempeño laboral de los 




Problemas Específicos:  
 
Problema Específico 1.  
 
¿Cuál es la incidencia del 
equipamiento e 
infraestructura de las TIC 
en el desempeño laboral 
de los trabajadores de la 
empresa FELSA S.A.C., 
Carabayllo, 2019? 
 
Problema Específico 2. 
 
¿Cuál es la incidencia de 
la oportunidad de acceso y 
usos de internet en el 
desempeño laboral de los 




Objetivo Específico 2.  
Determinar la 
incidencia de la 




El uso de las TIC 
incide 
significativamente en 
el desempeño laboral 
de los trabajadores de 







Hipótesis Específica 1.  
El equipamiento e 
infraestructura de las 
TIC incide 
significativamente en 
el desempeño laboral 
de los trabajadores de 




Hipótesis Específica 2. 
La oportunidad de 
acceso y los usos de 
internet incide 
significativamente en 
Variable 1:  USO DE LAS TIC 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 






1 al 5 
 
Escala ordinal:     
Likert 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Bajo   [20-46] 
Medio [47-73] 
Alto   [74-100] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
Oportunidad de 




Acceso de internet 
 
6 al 10 
 





Conocimiento de software 
Empleo de software 
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Problema Específico 3. 
 
 ¿Cuál es la incidencia del 
uso de software en el 
desempeño laboral de los 




Problema Específico 4. 
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la capacitación y 
seguridad informática en 
el desempeño laboral de 
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Objetivo Específico 3.  
Determinar la 
incidencia del uso de 
software en el 
desempeño laboral de 






Objetivo Específico 4.  
Determinar la 
incidencia de la 
capacitación y 
seguridad informática 
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laboral de los 
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de los trabajadores de 





Hipótesis Específica 3. 
El uso de software 
incide 
significativamente en 
el desempeño laboral 
de los trabajadores de 




Hipótesis Específica 4. 
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de los trabajadores de 






Variable 2:  DESEMPEÑO LABORAL 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 








1 al 5 
 
 
Escala ordinal:     
Likert 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 



















Bajo   [30-69] 
Medio [70-109] 
Alto   [110-150] 
 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
Alto   [19-25] 
 
 
Bajo   [5-11] 
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Bajo   [5-11] 
Medio [12-18] 
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Perfil profesional 

















































Optimización de recursos 
Grado de competitividad 
Eficiencia en las funciones 




Grado de conformidad 
Capacidad de innovación 
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Variable 1: TIC 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario para la variable uso de la TIC  
Autor: Fernández, J. (2013). El mercado de las TIC en Perú. Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Lima, Perú 
Año: 2013 
Adaptación: Soldi, (2019) 
Ámbito de Aplicación:  Empresa FELSA S.A.C., Carabayllo. 




Se aplicó el instrumento de 
recolección de datos, posteriormente 




Para la prueba de hipótesis se aplicó 

















Variable 2: Desempeño laboral 
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos:  Cuestionario para la variable de desempeño laboral 
Autor:  Manene, L. (2013) Eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño del 




Adaptación:  Soldi, (2019) 
Ámbito de Aplicación:  Empresa FELSA S.A.C., Carabayllo. 
Forma de Administración:  Individual 




Ficha técnica de instrumento 2 
Nombre : Cuestionario desempeño laboral 
Finalidad  : Determinar el nivel de desempeño laboral  
Autor(es) : Manene (2013) adaptado por Soldi (2019) 
Sujetos de aplicación: Trabajadores.  
Administración :   Individual y colectiva. 













Ficha técnica de instrumento 1 
Nombre : Cuestionario uso de las TIC  
Finalidad  : Determinar el nivel de uso de las TIC.  
Autor(es) : Fernández (2013) adaptado por Soldi, (2019) 
Sujetos de aplicación: Trabajadores.  
Administración :   Individual y colectiva. 
Duración de la aplicación: 40 minutos. 
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Anexo N.º 3 Instrumentos 
Cuestionario de uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 








2 Casi nunca 
3 A veces 




Dimensiones / ítems 
1 2 3 4 5 
 Equipamiento e infraestructura 
1 La empresa cuenta con computadoras de última generación.      
2 El ambiente para los equipos tecnológicos es amplio e iluminado.      
3 La empresa proporciona a los trabajadores teléfonos móviles o 
smartphone. 
     
4 La empresa brinda mantenimiento a los equipos informáticos usados 
por los trabajadores. 
     
5 El ambiente cuenta con una buena distribución de computadoras y 
redes inalámbricas y cableado estructurado. 
     
 Oportunidad  de acceso y usos de internet      
6 La empresa tiene una página web de acceso a los trabajadores y 
clientes. 
     
7 La empresa cuenta con catálogos virtuales para que el cliente acceda 
a los servicios que brindan. 
     
8 La empresa cuenta con acceso a internet que Ud. puede acceder 
libremente. 
     
9 La empresa restringe  el  acceso de internet de acuerdo a horarios 
establecidos. 
     
10 El gerente de la empresa brinda acceso a internet sólo como medio 
de trabajo. 
     
 Uso de software      
11 Posee conocimientos sobre el uso de software.      
12 La empresa emplea dispositivos móviles para estar intercomunicados 
con otras empresas el mismo rubro. 
     
13 La empresa emplea software con la finalidad de generar mayor 
rentabilidad 
     
14 El software es usado por los trabajadores de la empresa.      
15 La empresa promueve el desarrollo de un software empresarial y 
personalizado para todos los trabajadores. 
     
 Capacitación y seguridad informática      
16 La empresa cuenta con políticas de capacitación para los trabajadores 
sobre el uso de las TIC. 
     
17 La empresa realiza capacitaciones periódicas sobre el uso de las TIC  
a los trabajadores. 
     
18 El gerente de la empresa muestra interés por desarrollar capacidades 
tecnológicas en los trabajadores. 
     
19 La empresa cuenta con políticas de seguridad informática con la 
finalidad de tener control sobre el manejo de las TIC 
     
20 La empresa evita riesgos de mal empleo y descontrol de las TIC      
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Cuestionario de desempeño laboral 








2 Casi nunca 
3 A veces 




Dimensiones / ítems 
1 2 3 4 5 
 Innovación 
1 Recibe capacitaciones en TIC  que lo ayudan a mejorar su 
desempeño laboral. 
     
2 Demuestra interés por desarrollar sus capacidades tecnológicas 
para mejorar su desempeño laboral. 
     
3 Usa las TIC  como una herramienta tecnológica que le facilita la 
función que realiza en la empresa. 
     
4 El uso de TIC ayuda a cumplir con los objetivos  que se 
establecen en la empresa. 
     
5 Utiliza su creatividad para adaptar programas, aplicaciones y/o 
software y facilitar la función que realiza en la empresa.  
     
 Satisfacción       
6 Se siente satisfecho con la labor que realiza en la empresa.      
7 Recibe reconocimiento de su buen desempeño por parte del 
gerente de la empresa. 
     
8 Es remunerado por  su esfuerzo y trabajos extras que realiza en la 
empresa. 
     
9 Es consciente que su buen desempeño laboral beneficiará en la 
productividad de la empresa. 
     
10 Asume una actitud positiva frente a los logros competitivos de la 
empresa. 
     
 Eficiencia      
11 Emplea las TIC  para alcanzar mejores resultados en la función 
que realiza en la empresa. 
     
12 Posee capacidades tecnológicas necesarias para solucionar 
problemas tecnológicos que se presentan en la empresa. 
     
13 Utiliza recursos tecnológicos para agilizar los procesos y generar 
mayor productividad a la empresa. 
     
14 Evalúan periódicamente  su desempeño laboral.      
15 Se siente identificado y comprometido  con las metas de la 
empresa. 
     
 Crecimiento      
16 Considera Ud. importante desarrollar capacidades tecnológicas      
17 Considera Ud. que su perfil profesional le permite ascender a otro 
puesto de trabajo mejor remunerado. 
     
18 El gerente tiene en cuenta su desarrollo profesional para 
desempeñar otro cargo en la empresa. 
     
19 El gerente promueve a través de talleres motivacionales  su 
crecimiento personal. 
     
20 El gerente promueve a través de capacitaciones  su crecimiento 
profesional. 
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 Productividad      
21 Considera Ud. que los recursos tecnológicos empleados en la 
empresa generan mayor productividad. 
     
22 Considera Ud. que es importante optimizar los recursos 
tecnológicos de la empresa para generar un alto nivel de 
productividad. 
     
23 Considera Ud. que el alto grado de competitividad en la empresa 
genera mayor rentabilidad. 
     
24 Considera Ud. que su buen desempeño laboral genera mayor 
productividad laboral. 
     
25 Considera Ud. que la eficiencia en las función que desempeña 
contribuye a cumplir con los objetivos de la empresa. 
     
 Calidad       
26 Considera Ud. que los productos que ofrece la empresa 
responden a las necesidades de los clientes. 
     
27 Considera Ud.  existe relación entre un producto disponible y la 
necesidad para la que ha sido creada. 
     
28 Considera Ud.  que existe una alta valoración de ventas en la 
empresa. 
     
29 Considera Ud.  que existe un alto grado de conformidad por parte 
de los trabajadores y clientes de la empresa. 
     
30 Considera Ud. que existe un nivel alto de adaptación a las 
dinámicas del mercado y a la capacidad de innovación y cambio 
en la empresa. 

































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
 Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,818 20 
Anexo 4: Confiabilidad  
 Base de datos de la confiabilidad de la variable Uso de las tecnologías de información 
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Base de datos de la confiabilidad de la variable desempeño laboral 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 3 2 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 5 1 1 4 2 1 5
1 4 3 1 4 4 2 5 1 3 4 2 5 2 1 3 2 5 4 1
2 1 4 1 2 4 3 1 2 2 1 3 5 5 3 5 4 2 5 1
2 2 3 2 4 2 5 5 5 5 3 3 3 3 5 2 1 5 1 3
4 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1
1 2 4 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4
3 1 5 3 2 2 4 1 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1
4 3 1 3 2 2 1 1 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5
4 4 1 2 3 3 2 1 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4
1 1 5 3 5 3 1 5 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5
2 5 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2
4 4 2 3 4 3 1 4 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3
4 4 2 3 4 3 2 1 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5
3 3 2 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2
3 3 5 4 4 4 2 1 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1
1 4 5 5 5 4 2 5 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3
2 4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5
4 5 5 5 5 5 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5
2 5 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2
5 3 4 2 4 4 4 2 5 2 3 5 1 4 3 1 2 1 5 4
3 4 3 5 2 3 3 2 5 4 3 2 1 5 5 2 4 3 5 2
1 1 2 5 2 4 3 1 2 5 1 5 5 2 2 2 2 5 4 3
2 4 2 3 3 1 1 3 3 4 2 5 2 2 1 3 3 2 3 2
3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 5 1 1 4 2 1 5
1 1 2 2 4 4 2 5 1 3 4 2 5 2 1 3 2 5 4 1
3 3 2 2 2 4 3 1 2 2 1 3 5 5 3 5 4 2 5 1
3 1 1 1 4 2 5 5 5 5 3 3 3 3 5 2 1 5 1 3
5 2 2 2 5 1 3 5 5 1 2 5 2 3 5 5 4 1 5 1
4 4 4 2 2 5 3 4 3 4 3 1 4 4 4 1 5 4 3 2
2 1 4 4 2 4 2 5 2 2 5 1 4 2 2 2 2 2 3 5
1 5 5 3 2 4 2 1 3 2 5 4 3 3 4 5 1 4 4 4
1 1 2 5 1 5 2 2 5 5 5 4 5 2 4 3 1 1 5 1
1 2 4 3 4 5 1 5 1 5 1 5 4 3 4 4 4 2 1 2
2 5 5 1 3 5 1 1 1 5 5 5 4 5 1 1 4 5 3 1
5 3 4 3 4 2 5 2 3 2 1 1 3 2 2 4 1 1 5 4
3 1 1 1 2 1 3 3 4 4 5 4 2 2 3 1 4 2 3 5
Equipamiento e infraestructura Oportunidad  de acceso y usos de internet Uso de software Capacitación y seguridad informática
Uso de las tecnologías de la información y comunicación 
Base de datos de la variable TIC 
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3 3 3 3 2 4 2 4 2 5 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1
2 4 2 5 3 4 5 4 2 4 1 1 1 2 1 3 4 3 5 2
2 3 2 5 4 1 1 5 2 1 5 2 2 2 2 4 2 2 5 2
3 5 5 1 1 4 4 4 5 4 1 1 5 3 3 3 4 3 4 3
3 3 4 4 3 1 4 5 3 5 4 2 3 4 5 5 2 2 4 1
2 5 2 4 3 3 2 3 4 2 3 5 5 3 5 2 1 1 2 3
3 4 1 5 5 1 5 5 1 4 1 4 4 4 1 1 4 2 3 1
1 3 2 4 3 3 4 3 1 5 5 2 5 5 5 4 1 3 4 3
2 4 1 5 5 5 4 3 3 1 4 4 3 3 5 5 2 2 1 1
1 1 1 3 2 2 5 2 4 2 4 4 2 2 1 3 2 5 2 5
5 3 5 2 4 3 5 1 2 1 4 5 5 3 1 2 4 3 5 5
5 2 1 3 3 4 2 1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 5 1 2
4 4 4 3 1 1 5 5 1 1 4 5 3 4 1 4 1 4 3 2
5 5 2 2 3 1 4 4 3 1 3 3 3 5 3 2 1 5 3 3
1 4 4 1 5 3 2 5 4 5 5 5 5 2 4 3 3 5 5 4
3 4 3 5 4 3 1 1 3 1 5 5 4 2 3 4 1 3 1 4
2 5 3 2 1 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 5 3 1 2 1
5 5 1 1 4 2 4 3 1 4 2 5 3 5 5 5 4 3 2 2
2 3 5 2 2 1 4 3 5 2 2 2 1 2 1 5 3 1 3 4
2 3 1 5 4 4 2 2 5 1 1 2 5 3 5 5 3 1 1 1
3 2 4 5 2 2 5 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 4 4 4
1 4 2 4 2 1 3 4 4 1 2 2 4 1 3 2 4 1 3 4
2 1 5 4 4 2 1 4 1 1 5 4 1 5 5 4 5 5 5 1
5 4 1 5 3 4 2 5 4 4 5 2 1 5 3 4 1 1 4 5
4 2 1 4 1 4 1 3 5 5 5 4 2 4 1 3 5 2 1 3
5 3 4 4 5 5 2 4 3 4 5 5 4 3 3 1 2 1 4 3
1 3 4 1 3 5 3 5 4 3 3 1 2 4 4 1 2 2 1 5
1 2 4 2 1 4 2 3 1 2 3 3 5 3 3 4 4 3 5 1
5 5 3 2 5 4 5 5 5 2 4 2 5 4 5 3 5 4 5 3
1 1 4 2 1 3 2 1 5 5 3 4 3 2 3 2 4 4 1 5
5 5 1 4 4 1 2 2 3 2 2 3 4 4 1 1 2 1 2 3
3 2 4 4 1 2 3 4 1 2 1 1 4 5 3 3 5 1 4 4
2 1 1 3 5 5 3 1 5 3 4 2 5 5 1 3 5 4 5 4
5 2 1 3 3 4 2 1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 5 1 2
4 4 4 3 1 1 5 5 1 1 4 5 3 4 1 4 4 4 3 2
2 4 3 1 4 2 4 3 1 4 2 5 3 5 5 5 5 3 2 2
1 4 3 2 2 1 4 3 5 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 4
4 2 2 5 4 4 2 2 5 1 1 2 5 3 1 1 3 1 1 1
1 5 5 3 1 1 5 5 1 1 4 5 3 4 3 3 2 4 3 2
5 5 2 2 3 1 4 4 3 1 3 3 3 5 1 3 3 5 3 3
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 5 4 2 1 5 1 1
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 2 5 4 1 1 3
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1 4 2 5 1 3 5
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 1 2 1 3 1 5 1 3 5 2
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 1 2 4 1 1 3 2
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 5 3 2
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1 3 2 1 4 2 3
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 5 3 3 1 5 5 3 5
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 5 1 3 4 1 2 3 3
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 2 3 3 1 4 3 3 4
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 5 4 5 3 3 2 1 5 3 4
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 2 3 4 2 4 2 1 1 4 4
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 4 3 1 4 4 2 5 4 5 5
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 4 4 3 2 4 5 5 3 5 5
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 1 5 5 4 4 5 4 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 5 1 2 5 5 5
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 1 2 3 3
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 4 5 5 1 2 1 5 4 3 1
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 3 5 5 4 4 3 5 2 5 2
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 3 5 1 2 2 5 4 3 2 2
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 5 1 4 5 3 2 3 2 1 3
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 5 3 2 4 2 1 5 1 1
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 2 5 2 3 2 5 4 1 1 3
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 1 3 3 4 2 5 1 3 5
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 1 5 1 3 5 2
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 2 2 5 4 1 5 1 5 5
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 2 2 2 1 3 5 3 4 5 4 3 2 4 1
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 4 5 2 5 2 2 3 5 2 2
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 1 1 5 1 2 1 4 4 4 4 5
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 2 1 1 5 1 4 3
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 2 2 1 2 4 3 1 4 4 2 1 2 4 4
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 3 3 2 1 4 5 2 4 4 5 3 1 1 1
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 3 3 3 2 5 2 1 2 1 1 5 4 2 4
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 3 3 2 3 1 4 5 2 4 2 3 5 3 1
Calidad
Desempeño laboral
Innovación Satisfacción Eficiencia Crecimiento Productividad
Base de datos de la variable Desempeño laboral 
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4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 3 2 3 1 2 5 1 3 2 1 1 1 2
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 4 5 1 3 4 3 5 2 1 3
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 1 2 3 1 2 2 5 2 2 4
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 5 3 2 3 1 4 3 4 3 3 3
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 2 2 4 1 5 5
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 5 4 3 5 1 1 2 3 5 2
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 1 4 2 5 4 2 3 1 1 1
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 2 1 5 5 1 3 4 3 5 4
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 5 4 5 3 2 2 1 1 5 5
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 5 3 2 5 2 5 2 5 1 3
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 1 2
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 3 5 3 3 5 1 2 3 2
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 4 5 5 1 4 3 2 1 4
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 4 1 2 1 1 5 3 3 3 2
2 2 5 1 5 4 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 5 4 4 3
4 5 3 2 4 2 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 1 4 2 1 3 2 5 1 3 1 4 3 4
5 3 3 2 3 1 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 1 3 1 5 2 3 1 2 1 3 5
5 4 4 2 3 1 1 4 3 2 2 3 5 5 4 4 2 4 2 3 4 5 5 4 4 3 2 2 5 5
4 4 1 2 5 3 2 3 2 2 1 3 5 1 1 3 5 4 1 1 4 5 1 2 3 1 3 4 1 5
5 4 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 5 1 2 2 2 4 5 3 1 3 1 1 1 5 5
3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 5 3 5 4 3 1 5 2 1 2 1 3 4 2 4 4 4 2 2
1 3 3 2 1 4 2 5 5 2 5 2 5 1 1 1 4 3 5 5 3 3 4 2 4 1 3 4 3 2
4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 1 1 1 4 2 3 1 5 5 5 1 5 4
5 1 3 5 4 5 1 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 1 1 2 3 3 1 1 4 5 3 4
5 1 5 1 5 1 3 3 1 2 3 5 4 1 3 2 1 4 3 4 4 5 1 3 5 2 1 3 1 3
2 3 3 3 4 4 1 3 5 2 1 2 4 1 2 3 3 4 1 1 2 4 1 1 2 1 4 3 3 1
4 3 3 5 2 1 2 5 3 5 5 4 4 1 1 4 2 3 2 2 4 3 4 2 2 2 1 5 4 1
1 1 2 5 4 2 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 5 5 1 5 4 3 4 3 4 3 5 1 3 4
2 1 4 5 2 3 5 2 5 5 3 3 2 2 3 5 2 4 3 4 3 2 5 3 5 4 5 3 5 3
2 2 4 3 5 2 5 1 3 2 1 1 4 5 5 5 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 1 5 3 2
1 2 2 2 4 2 1 1 3 1 4 1 5 1 4 4 4 2 4 1 1 1 2 5 2 1 2 3 1 1
1 3 4 1 4 2 3 3 5 1 3 5 4 1 2 2 3 3 5 2 4 3 3 4 5 1 4 4 3 3
2 4 4 5 2 1 5 2 5 1 2 3 2 4 1 5 5 2 5 2 5 1 1 2 5 4 5 4 1 3
5 2 1 3 3 4 2 1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 5 1 2 3 2 2 3 2 5 2 3 1 3
4 4 4 3 1 1 5 5 1 1 4 5 3 4 1 4 1 4 3 2 2 2 1 3 4 2 4 2 4 5
5 5 2 2 3 1 4 4 3 1 3 3 3 5 3 2 1 5 3 3 4 2 1 3 5 1 5 4 1 3
1 4 4 1 5 3 2 5 4 5 5 5 5 2 4 3 3 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 4 1 2
3 4 3 5 4 3 1 1 3 1 5 5 4 2 3 4 1 3 1 4 5 2 5 2 4 3 5 2 4 2
2 5 3 2 1 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 5 3 1 2 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 4














Anexo 4:  
Constancia de haber aplicado el instrumento 
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